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Основное окно поиска позволяет задавать условия с применением ограничителей, 
расширителей и двоичных операторов. В виду разнообразия пользовательских 
настроек внешний вид интерфейса EBSCO Discovery Service может меняться.  
Процедура поиска с помощью EBSCO Discovery Service: 
1. В основном окне поиска введите интересующие слова в поле Поиск. 
 
2. Если возникнет необходимость использовать ограничитель 
или расширитель, щелкните по ссылке Параметры поиска.  
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3. Можно выбрать определенный режим поиска, например, “Найти все 
термины для поиска” или “Поиск SmartText”. Кроме того, можно применить 
Ограничители, такие как “Полный текст” (онлайн) или “Тип публикации”; 
либо ввести условия для расширенного поиска, такие как “Использовать 
родственные слова”.  
4. Чтобы закрыть Параметры поиска, щелкните по ссылке еще раз.  
5. Нажмите кнопку Поиск. На экран будет выведен список результатов. 
 
Поле поиска выводится над списком результатов. При этом сохраняются все 
элементы поиска, ограничители и расширители. Для уточнения параметров 
поиска можно щелкнуть по ссылке Уточнить параметры поиска под 
полем Поиск. 
Примечание: на экран в реальном времени будет выведено сообщение 
о наличии совпадающих с запросом элементов, если его вывод разрешен 
подпиской учебного заведения на Discovery Service. Это сообщение позволяет 
узнать, можно ли получить искомый элемент в учебном заведении или же 
он на руках. 
 
